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Les membres du Comité organisateur du Colloque 
Gil Rémillard, 
président 
André Patry, 
coordonnateur (protocole) 
Louis Goyette, 
directeur général 
Lucie Gagnon, 
adjointe au président 
Marie Marnet, 
assistante de recherche 
Paul Raymond, 
adjoint au directeur général 
Jacques Duguay, 
directeur des relations publiques, U.L. 
Monique Lévesque, 
Christine Deshaye, 
secrétaires 
Nous remercions de leur collaboration financière les différents organismes 
grâce à qui la IIIe Conférence de droit constitutionnel sur le droit des 
minorités a été rendue possible. 
